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　本年は「国連持続可能な開発のための教育（ESD）の10 年」（英語の略記：DESD ／ 2005


























　当初より、本学は ESD の拠点校として注目され、日本最初の ESD 研究機関として設立




（立教 SFR 重点領域プロジェクト研究、2012 ～ 14 年度）を実施しています。当研究所は、
今後も多様なステークホルダーと協働し、ポスト DESD を視野に入れた活動を展開して
いく所存ですので、今後ともご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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